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 興亜専門学校遠景(昭和18年)
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八 紘 塾(日 本経済専門学校 ・昭和21年)
昭和25年当時の日本経済短期大学教職員
(8)
第1期 留学生入学式(昭和29年)
亜細亜大学の校舎新築工事が始 まった頃の大学正門(昭和32年)
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昭和45年に完成 した日の出校地の セミナーハウス
昭和55年12月オープン した栂池高原のアジア山荘
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」選 武 錬 教  教
択
課 計
育
教学
授及
課
目
目 道 成 練 法
一
四 学
一 三 五 五 二 年
二
四 学
四 ○ 六 五 二 年
三
四 学
二 四 六 五 二 二 年
※ 産
右 業
課 組
目 合
中 論
ヨ   、
リ 国
三 際
課 法
目 ' 備
ヲ 哲
選 学
択 概
履 論
習 '
セ 社
シ 会
ム 学
、
社
A本
政
策
考
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
法 政 歴 修
課
目
律 治 史 身
一
学
三 一 二 一 年
二
学
二 ニ ー 一 年
三
学
ニ   ー 一 年
法 日 日 国
学 本 本 民
通 国 史 道
論 家 '徳'学 東 '
憲 '洋 実
法 東 史 践'亜 '道
民 建 西 徳
法 設 洋 ' 備'原 史 倫
商 理  理
法    学
考
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経 商 民 憲 法 法 社 哲 外 体 古 道
    孟 会 国
科
済 法 法 法 論 律 学 学 語 練 典 義 目
一
七  ⇔  ⇔ 四 ニ ー 九 六 二 二 学年
一 二
二 ←)←)←う  三 ニ ー 九 六 二 二 学
年
一 三
○ ⇔      ニ  ー 九 六 二 二 学年
論 英 体
理 語 操
 、  立立・    
朋
心 支 技
理 那
ヲ 語
含_゜ ム 必
須 備
×
口
シ
ヤ
葦五
唄
マ
旱 考
善五
ロロ
A
選
択
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一42一
計農 演 教 外 戦 貿
萎 育畢綾
科
習 習 学 情 済 務 目
男 五 二   三 一 準年
吾 五 ニ   ー 二 季年
吾 五 二 三 二 二 二
三
学年
教    商
授    業
法    通
ヲ    信
含 ・  _
ム    英
喜五巴
ヲ 備
含
ム
考
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目
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 ロロ
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文 目
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氏
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珠 タ 原 原 職
 イ
 プ
 ラ 書 書 業
 イ
 テ  講 講 指
 イ
 ン
算 グ 読 読 導
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??
?
?
?
?
教 道 教 教 研 研
育 徳
担
主 教 育 育 当
目
育
年 の 行 原 科
心 研
目
理 究 政 理.修 修
潮 永 小 今 寺 山 氏
田 井 山 田 田 口
武   文 竹   弥
  太 千   一
彦.正 郎 代 剛 郎 名
教 商 社 職 教 商
担
業 会 業
育      育 業 科 科 科当
 教 教 教実    哲 実 科
育 育 育
目
習 法 法 塗 学 習
別 別 別 別 別 檜 氏
所 所 所 所 所 田
千 千 千 千 千 信
賀 賀 賀 賀 賀
照 照 照 照 照 男 名
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?
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?
?
?
?
?
?
?
?
。
??
  試
亜大 12
駒大 12
専大 14
中大 13
日大 14
芝大 13
勝 分
10 1
8  1
7  0
5  0
4  2
3  0
点 率
5 900
4 727
2 500
2 385
2 333
0 231
ベ ス ト ・ナ イ ン
投 手
捕 手
一塁手
二塁手
三塁手
遊撃手
左翼手
中堅手
右翼手
森永 悦弘(PL)
東山 親雄(高松一)
酒井 一清(日大一)
内田 俊雄(広島商)
岩本 紘一(米子東)
大橋  穣(日大三)
沢登 秀雄(日 川)
中根 洋右(法政二)
窪田 欣也(松山商)
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経 学 教 総 短
理 生 務 務 大
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児 永 稲 藤 梶 浜 久 鯨 岡
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職 台luu年記念特別連続講座
熱弁を振るわれる小林秀雄講師
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『回顧 と前進』
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憲 広マ
1 担止ロ ケ
払 テ 当
面冊
、 イ
演 ン 科
グ
管 目
法 習理
井 粟 氏
上 屋
孚 義
磨 純 名
金 演経
営 担
組
理
払 当
舜冊
融  '
経
営 科
組
織 目
論 習論
猪 内 氏
谷 田
善 幸
一 雄 名
一125一
英 経 労 民 演商演経 英観 国 演簿会演 簿商 保 経 演財金
書     営書?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
、
?
  蟻 光
 理1
法 論H' "事 際
労 経 演
働 窟 業
  織
?
?
?
、
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?
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?
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?
?
?
、
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習策 法 法 習法習論 習論 法 習計 論習学 皿習 営 習計論
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
中 中 近 桐 奥 福
山 根 藤 淵 村 島
庚 不 達 勘 誠 康
子 覇  次
男 雄 美 蔵 郎 治
経 簿 経 企 配 経 商 情 経 税 演市経英 中経演経
暮記一 給 養講 会
論 論   論  演  論 計"労 形'営  "
経 監   演  習  ド 演       '管 イ
営 査 務 態 粟 遂
        実  営
営 務 場済嘉小
   調蝉 企営
   査論 皿
   '"業 労
  製国 演   
品際 経      務
   計経      営
   画済
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
史 論 論 論 習 史 習 理 学 習 習論論 習論論習 皿
室 檜 中 中 刀 栂 田 竹 佐 黒 桐 伊
           々
.谷 、田 山 島 根 井 村 中 木 田 田 部
賢 信 三 英 武 義 直 吉 昌 尚 政
治
郎 男 郎 信 晴 男 勉 文 郎 雄 作 一
?
?
?
?
?
?
?
担
当
科
目
氏
名
担
当
科
目
氏
名
一126一
演管経
理 担
A営調 営
計 当'財
英
書財 科
講務
読
1 目
習H論
安 八 氏
国 幡
一 昇 名
演中経
「
小 担
営
企 当
業学
経 科
営総
目 ,
習論論
渡 氏
辺
津
二' 名
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井 稲 佐 後 夜 松
       
上 葉 藤 藤 久 木 教
孚 昌 忠 実 正 国
      邑麿 幸 吾 敏 雄 雄
中 工 王 別 鯨
山 藤 所 岡
 重 千
   賀
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第20回全日本大学野球選手権
??
 1回戦
喪北工奏1脇:lll訓:
?
?
?
?
????
 2回戦
亜 大0000043
広島商大0000000
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ベス ト・ナ イン
中堅手 盛岡 憲司 (御所工)
遊撃手 小林 俊行 (日大一)
右翼手 小根森末男 (広 陵)
三塁手 金田 文秀 (倉敷工)
左翼手 上田 善行 (箕 島)
一塁手 中村 安男 (倉敷工)
二塁手 福永 純一 (松山商)
捕 手 土取 武宣 (崇 徳)
投 手 山本 和行(広 島商)
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表 団 国別留学生の卒業生総数
         (56年4月現在)
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国営営
営営営経営経営霧営財営労営経営中営企営 営
書心学 統工営灘 鑛 務諜 営纂小学業学 学
   史  組 組         企文理               形      ム   ム          ム   ム              ム  ム
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 亜
正 細
規 亜
課
程
の 大 の
課 学
程 名称
高 中
等 学 免
学 校
校 教 許
教 諭
諭 一 状
二 級
級 普 の
普 通
通 免 種
免 許
許 状 類
状
商 職 免
許
教
業 業 科
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高 中 学
葦学
校
種
免
校 校 別 許
社 社
A A
免
許 状
ユ寓 ユ: 教
科 科 科 の
一
ニ ー 級 種
.二
一
級 級
級
の 類
別
法 法 課格免
学 学 程 を許
部 部 を得状
法 法 お さ授
律 律 くせ与
学 学 学 るの
科 科 部た所
学め要
科の資
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経 亜
営 細 課
学 亜 程
部 大
経 学 の
営 名
学
科 称
高 高 中
等 等 学 免
学 学 校校 校
教
塾 塾 諭
副 貢目瞳 _
許
状
一    一
露 馨
日  日
通 通 通
免 免 免
の
種
許 許 許 類
状 状 状
商 社社 免
許
教
業 会 会 科
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一156一
教 育職 員免許状取得者数
亜  細  亜  大  学 日本経済短期大学 大 学 院
年度 中  1 高  2 年度 中 2 年度 中1 高1社 職 社職 社 商 社商 職 社 社 商
27 92
28 89
29 97
30 104
31 22
32 34
33 11 11 33 19
34 11 11 34 17
35 4 7 4 7 35 10
36 4 16 4 16,36 12'
37 5 16 5 16 37
38 37 37 38 12
39 3 46 3 47 39 3
40 10 7 55 9 8 55 40 4
41 18 12 91 18 12 91 41 21
42 40 10 44 38 10 47 42 18
43 41 14 74 33 16 83 43 18
44 48 9 67 38 10 77 44 10
45 61 1 36 54 8 41 45 8
46 65 3 10 63 8 24 46 5
47 96 4 13 80 10 29 47 5
48 134 8 109 5 33 48 6
49 122 107 5 15 49 1
50 127 116 21 11 50 2 50 1 5 2
51 134 126 8 8 51 1 51 2 2
52 123 117 16 6 52 52 2 6 2
53 105 98 3 7 53 2 53 2 3 1
54 123 111 10 12 54 54 1 2 1
55 124 117 12 7 55 55 3 1
56 98 80 2 18 56 56 1 1
147098 5201314202 687 612 5 22 9
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社成職視情 青教教教教社社
蓉螺 年育育   本鐡 原月
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行育育
担
演及導育書 学学理史政方概 当
習 び  館 法論
青  学 論 科
少  概 A
年  論
指
導
塗
哩
目
平平三平石 三 平中平花花 氏
沢沢宅沢塚 宅 沢川 沢岡岡
守 正 守
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   小 大 中 石
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間津木野倉野井尾尾坂牧田島ロ
フ和 幸 秀 美芳 昌行康 甲
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ミ夫薫宏義満子清延文実夫治 男
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理 理 理 理 理 理 理 理 常 理
        務 事        理
事 事 事 事 事 事 事 事 事 長
畢幕劃 漂 袈莫杢果看
奮啓籍 謬 罐 忍昇
監 監 理 理 理 理 理 理
事 事 事 事 事 事 事 事
依 石 吉 夜 八 毛 三 田
田 井 次 久 木 利 好 中
清 久 利 正 勇 新一 保 二 雄 平 昭 次 勇
?
?
?
?
?
教 教 教 教 教 部 事学 学      教
務
      養 取
授 授 授 授 授 長 扱長 長      部
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教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教
授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授
彊出褒湊島 毫室畜藩葉叢義嘉義箆蓑霧
        初
舗 髭武曼繁 岡隆 聴 難 雛 璽
講 講 講 助 助 助 助 助 助 助 助 助 助 助 助 客 教
   教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 員               教
師 師 師 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授
毒懸 翻 騰 張羅 側 酷 諮樽
翫 廓祐喬隆整巖 隆簸 隆護 雛
教 委研 学  助 講 講 講 講 講 講 講 講 講 講 講 講
   経員究 部
営
授 長科 長 学 手 師 師 師 師 師 師 師 師 師 師 師 師
   部碓 山 服    松 吉 矢
三 前 平 東 冨 張 千 鈴 進 尾氷
辺 部    林 村 嶋 浦 田 沢 中 田 葉 木 藤 関
悟 犬 正 垂 忠 蒙 幸 野 隆 祥 則 賢 義 英
史 郎 中    郎 穂 子 誠 男 茂 修 行 義 夫 英 彦 正
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教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教
授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授
矢 本 馬 服 中 徳 田 杉 下 塩 近 上 笠 奥 奥 浦 内
1螢輩1篇 認llll塁羅
助 助 助 助 教 教 教 教 教 教
 教 教 教
手 授 授 授 授 授 授 授 授 授
大 若 二 池 楊 山 山 山 山 安
島 林 瓶 島 本 本 辺 口 國     安
正 憲 喜 政 天 次 勝 六 年
克 二 博 広 溢 郎 也 郎 一 一
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?
?
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教 教 教 教 委研 学
    員究 部
授 授 授 授 長科 長
内 稲 板 飯 坂 深
田 葉 垣 島 田 澤
直 昌 與  太 八
作 幸 一 正 郎 郎
教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教
授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授
毫鉾畢轟荒奮葱逡聾笛 養圏雷看藩袈蒋
  谷         甲
忍薯栄署舞 零鰭 巽覇 毒茂饗 昇
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助 助 助 助 助 助 助 助 教 教 教 教
 教 教 教 教 教 教 教
手 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授
宇 渡 橋 名 佐 菊 川 小 山 森 森 村
佐 辺 本 取 藤 池 畑 川 田 田 田 野
見 與
義 五 泰 昭 正   春         行 優
尚 郎 明 弘 哲 威 寿 男 勇 夫 三 孝
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助 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教
教
授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授
井 山 増 日 西 田 田 鈴 佐 桜 坂 小 工 清 鴨 小 岡
上 下 田 沖 俣 中 上 木 藤 井 本 林 藤 瀬 川 部
  福           信  太 憲 昭 誠 穣  昭 延一 重 次 良 太 行
徹 昇 郎 郎 雄 二      治 薫 司 平 夫 俊 忠 郎 弼 郎 男
講 助 助 助 助
 教 教 教 教
師 授 授 授'授
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教 教 教 教 教 教 教 教 部短事学 学
        期務
        大取
授 授 授 授 授 授 授 授 長学扱長 長
小 後 菊 笠 奥 浦 碓 稲 小 武 太
牧 藤 地 井 村 郷 氷 田 松 部 田
    誠
昌 信 庄 賢 次 義 悟 光 芳 耕
実 幸 吉 治 郎 郎 史 治 明 啓 造
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教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教 教
授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授
楊 山 山 安 森 藤 福 服 西 中 中 田 鈴 杉 塩 坂 小 本
田 國 田 井 島 部 俣 村 里 村 木 本 田 本 松
    行 良 康 正 昭 元 良   正 延 芳天 勝 清
溢 也 市 一 夫 治 治 中 雄 一 男 想 薫 常 志 夫 明
助 講 講 講 助 助 助 助 助 助 助 助 助 教 教
    教 教 教 教 教 教 教 教 教
手 師 師 師 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授 授
花 尾 池 荒 渡 若 深 三 中 菊 香 小 大 渡 渡
岡 上 内 井 辺 林 山 村 村 谷 川 倉 江 辺 辺
美   與  芙智 典 守 紀
五 憲 美 正 敏 幸 廣 恒
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の 施
概 設 設
要 備
標 機械 審 図 校 校
器 雑
本 具 誌 書 舎 地
専
一
五 1
六
、
八
〇
〇
六 用
五 四
種 冊
共
八
、
四 互 ・ 用
六 七
種 冊
一
六
四 計
、
八 五
五 八
一 一
種 冊
と  日
共 本
用 経 備
済
短
期大 考
学
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一259一
国際関係学科分野別購入状況
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
分    解
昭50 昭51 昭52 昭53 昭54 昭55 昭56
Ge禰era1 (52) (20) 〔111) (43) 一 (19} ※
Politics 3(766) (69) (86)139(290)263(137)5(218)
Economics 8(142} (137) (20)49(162)19(125)6(294)
「
Socio且o酊 (443) (96) (251)96(193)192(322)7 (244)
A切thropo璽ogy (36) (40) (259)36(275)289 (91》 10(182)
Japa購 2 (12) (1)2(130} 一 一 一
Asia 3 (20) (8) (3) 一 一 一
South Asia 6(105} (21)(1,112)(1,435)1(476)49(441}
Southeast Ash 2 (53) (120) (261)57(318)16(451)4(211)
China 36 (61) (8) (1} 一 一 (165)
艮ortLeast Asia 32 (1) 一 一 一 一 (113)
Oceania (1) 一 一 (66) 一 (8}
Middle East 3 (3》 一 (15} (126)9(107) (13)
TLe USSR&
Eastem Europe }… }一 }一 }・ ・8・・} (13}
Latin America (2) 一 一 一 25(233} (28)
USA&Canada (5) 一 一 一 26 (161} (92)
Western Europe 一 一 一 一 一 (186〕
Africa 2 (6) 一 一 一 12 (18) (131)
Tota且 97(1,712)(520)2(2,249)377(3,0911852(2,121)81(2,358)
 ( }内 は洋書
※ 1981(昭56)も経常予算に基 き資料収集を続行中
一260一
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別 館 書 庫
階 段
   リ
  フ
   ト5層
階 段 (洋)判例集 (洋)
院 生  教 員 (国別分類番号順) 法規集閲覧室  閲覧室
リ Nati。nal Reμ}rter (国別)
τ    System等→
一
4層
階
段 禰 教養図書
(300-390〔社会科学〕を除 く全部門)
、
和雑誌室
階 段
  呂
  卜
→
(洋)
社会科学総記 。政治 ・法律図書
   (300-329)
3層 階段
教養
紀要
(洋)書誌
コーナー
(洋}レファレンスブック
ス〔全部門〕(000-990)
洋雑誌室
階 段
  呂
  ト
洋 分類番号順
雑 〔全部門〕 000
`
2層 階段
←
未製本雑誌
 {誌名順}
炉 誌 (製本済)
ggo
保
存新
聞
資料室
階 段
  弓
  ト
客 文 庫
(太田、篠原、
植田、中山、
五島、須之部)
明産治業
前資
期料 ≡
法国
令勢
全調
書査
1層 陪段
←
舞 騒 官報碧器
一261一
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一364一
曜 月 日 時 予    定 備        考
月 1 25 8 騒浜港到着 (出迎えバ・)瀦諜議 株式会社)
バス乗車(留学生)
16 学校着 在学生校門整列・
1畠食堂 学長挨拶
17入 寮 (注)25日,26日両 は日本青年館 に宿泊
火 26 環境整備
.水 27 10入学式 式次第 別紙
木 2810関係官庁の説明
金 299 教学関係の説明
土 30 10健康診断 各寮室毎に校医診断及ッベルクリン反応
日 31
月 2 1 10関係官庁挨拶及都内見学
火 2 都内見学
水 3 9 授業開始 時間割 別紙
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群 千 墓
尽
熊 九 東 九 東
学
医
馬 葉 科 本 工 北
歯
科 校
大 大 大 大 大 大 大 大
文
1 1 経
科
歯
3 3 2 薬
農
3 5 1 5 7 1 工科
3 2 3 3 2 4 医
6 11 6 4 5 2 13 2 計
日 早 横 信 金 神 京 山
学
稲 工
本 浜 州 澤 戸 梨
田 繊
校
大 大 大 大 大 大 大 大
文
1 5 経
科
歯
1 薬
農
1 8 1 2 3 工科
1 2 1 1 医
4 13 2 1 1 1 2 3 計
一385一
共
立
薬
科
大
実
践
女
子
大
東
邦
大
東
京
歯
大
東
京
電
機
大
申
央
大
1 1
3 2
2
1
3 1 1 2 2 1
産
業
能
率
短
大
日
本
経
済
短
期
大
国
際
基
督
大
上
智
大
東
海
大
14 1 1 1 1
14
42 3
28 5
98 1 1 1 1 8
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?
▼留学生の入学金 ・授業料の変遷一覧
年度 入  学  金 授  業  料
29δ0100ドル   ¥ 36,00085ドル   ¥ 30,600
3059100ドル   ¥ 36,000150ドル   ¥ 54,000
3150100ドル   ¥ 36.000200ドル   ¥ 72,000
325η600HKドル ¥ 36,0001,200HKドル¥ 72,000
335困600HKドル ¥ 36,0001,200HKドル¥ 72.000
3459600HKドル ¥ 36,0001.500HKドル¥ 90,000
35億O600HKドル ¥ 36,0001,500HKドル¥ 90,000
36翻 600HKドル ¥ 36,0001,500HKドル¥ 90,000
37働 100ドル   ¥ 36,000250ドル   ¥ 90,000
38鱒 600HKドル ¥ 36.0001,800HKドル¥110,000
3960100ドル   ¥ 36,000306ドル   ¥110,000
4069100ドル   ¥ 36,0DO306ドル   ¥110,160
41帖印 100ドル   ¥ 36.000336ドル   ¥120,960
42㈲ 100ドル   ¥ 36,000336ドル   ¥120.960
43闘 100ドル   ¥ 36,000336ドル   ¥120.960
4469100ドル   ¥ 36.000386ドル   ¥138、960
45σO100ドル   ¥ 36.000386ドル   ¥138,960
46『"1∞ドル   ¥ 36,000386ドル   ¥138,960
47㊧ ¥ 36、000 ・¥138.960
48面 ¥ 36,000 ¥138,000
49σo ¥ 36.000 ¥138,000
5079 ¥ 50.000 ¥190,000
51㈹ ¥ 50.000 ¥190,000
52㈲ ¥ 80,000 ¥270,000
53㈹ ¥ 80,000 ¥270,000
54σ9 ¥ 80,000 ¥270,000
558〔1 ¥100,000 ¥330,000
56⑳ ¥1∞,000 ¥330,000
57盤a ¥100,000 ¥340,000
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経常費補助金額の推移
年度 補助額(千円)対象経費の補助率(%)
45 18,281 8.2
46 29,721 8.3
47 37,901 5.5
48 92,980 11.4
49 190,061 19.0
50 285,004 23.1
51 367,835 24.8
52 455,045 25.0
53 544,275 28.4
54 533,671 23.9
55 657,533 28.1
56 750,234 31.1
一557一
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木 井 田 橋 坂 藤 田
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子 子 子 子 美 男 二
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?
?
?
?
第1回 FOC参加状況
学部別 参加新入生0は 女子 参加率 教員 補助学生
商
'
89(6) 12.8% 4 4
経済 65(4) 9.5% 4 4
法 64(5) 9.1% 4 4
短大 112(53) 26.4% 12 18・
計 330(68), 13.2%24 30
※ この他 本部関係教職員 26名
本部関係補助学生 8名
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。
入学志願者の推移(最 近20年間)
商 ・経営
経  済  学  部
法 学 部 亜   大 日経 短大
経 済 学 科 国際関係学科 小   計
志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者 志願者 入学者
37 627 33 1,365 798 ,99 1,181 411 186
38 734 4 7 1,047 675 .78 L172 454 299
39 580 4 8 761 561 ,34 969 338 204
40 832 7 7 1,054 733 ,88 1,440 475 317
41 763 5 8 1,309 765 57 523 ,64 1,866 599 393
42 1,102 69 1,629 717 92 641 .65 1,997 618 386
43 933 5 7 1,379 707 79 581 ,10 1,885 587 401
44 1,285 6 2 1,651 682 1.17 702 ,11 2,076 711 425
45 1,402 6 8 1,471 649 1.11 645 ,98 1,952 780 342
46 1,290 74 1,625 7451.17 680 ,08 2,099 849 433
47 1,437 3 2,046 684 1.35 678 ,84 2,025 760 387
48 1,706 7 2,071 6591.53 666 ,31 1,9721・067 391
49 1,911 0 2,235 654 1.86 662 ,oo 1,9661,154 400
50 2,534 72 3,002 685 2.22 693 ・76 2,050 1,556 426
51 3,343 2 3,105 551 505 94 3,610 645 2.33 661 ,29 1,9581,436 393
52 4,117 8 3,556 540 661 141 4,2:7 681 2.80 667 ,1 2,0161,498 387
53 4,889 5 3,793 515 747 1494,540 6642.93 651 .3 1,980 1,504 411
54 4,973 7 4,128 458 1,007 153 5,135 611 3.20 633 ,3 1,8411,439 307
55 4,952 71 4,276 454 966 158 5,242 6123.06 559 .2 1,742 1,178 290
56 4,825 6 4,000 363 1,163 150 5,163 513 3.0 534 ,0 1,5831,264 256
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昭和44年度
局 長
次 長
局 員
昭和56年度
局 長
次 長
総務部
部 員
編集部
部 員
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小 関 川 富 草 蓬 山
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第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第
〇 九 八 七 六 五 四 三 ニ ー 〇 九 八 七 六 五 四
回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回 回
上 宮 三 赤 阿 梅 光 久 茂 山 成 伊 坂 竹 坂 小 小
田 下 枝 坂 部 田 定 永 木 崎 瀬 藤 口 口 口 柳 谷
克 皆 隆 秀  敏 哲 康 良 修 隆 敏 敏 和 純
彦 吉 之 雄 平 泉 行 士 由 一・一 臣 昭 明 昭 幸 平
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橋 杉 佐 根 中 国 工 下 中 祐 宮 上 水
本 谷 野 岸 島 瀬 藤 薗 脇 川 沢 野 戸
            部尚
達 経 孝 康 洋 俊 龍 謙 信 陽
也 也 明 一 彦 二 典 ニ ー 章 均 一 治
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文 連 執 行 委 員 会
第 第 第 第
四 三 ニ ー
代 代 代 代
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日   程 参加団体
加勢
団体 テ  ー  マ 主 な 催 物 企 画
S44
第1回 不      明 文連祭の基礎づ くり
6月 1ケ月間 33 48
S46
第2回
5月24日一
より多くの友 と 文連会員・学内定着化
6月3日 29 47
S47
第3回
6月5日 一 不      明 研究発表の場作成
6月14日 37 50
S48
第4回
6月11日一
小 さな一歩 企画面,発表面,アピール面の充実
6月16日 41 50
第5回 6月17日一
     イ
真と美の希求
独 自研究発表,相互融和
全学友へのアピール
6月22日 42 52
S50
第6回 6月23日一
新たな文化創造への
提言
文化創造活動の主体,主
張を中心
6月28日 42 52
.
S51
第7回 6月21日一
より深い学術の追求
英知の炎を燃やせ
文連祭前期固定化
小委員会の設置
6月28日 42 53
S52 アピー ル活動
第8回
6月21日一
高次なる文化創造活
動を
加藤諦三先生(早稲田大
学)「現代青年の疎外感と
6月28日 44 53 サークル活動」
S53
第9回 6月22日一
限りなく円に近い五
十四角形
文連三大意義
各 サークルの相互融和
6月28日 49 54
S54
第10回 6月22日一 文化の和よ永遠に
各サークルの相互融和
全学友へのアピール
6月29日 54 54
S55
第11回
6月23日～
広げよう今文化の
翼を〃 発表場所の充実
6月30日 54 55
一683一
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第 第 第 第 初
五 四 三 二
代 代 代 代 代
新 折 不 不 不
田 原
耕 武
三 彦 明 明 明
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?
石 斉 平 山 保
原 藤 賀 本 谷
正 晃 恒
久 一 司 孝 隆
 
?
?
?
?
早 稲 当 小 北
瀬 葉 麻 山 野
武.幹 専 了 駿
俊 次 司 右 郎
第 第 第
代 代 代
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光 小 粟 原 渡 麻 麻
田 牧 屋 辺 生 生
文 昌 義 祐 津 達 達
彦 実 純 三 二 男 男
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? 正 喬
依 野 永
田 沢 井
聾
郎 浩 正
渋 久 藤 村 天
谷 代 森 岡 野
 悠 常 和
忍 子 昭 典 守
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?
明 立 広
石 見 田
立 政 浩    郎 心 二
山 不 永
極 井
卓
也 明 浄
馬 名 池 深 川
場 取 島 山 口
房 昭 政 博
子 弘 広 祐 久
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?
二 小 桜 張 中 張 田 剛 宮 稲 及
瓶 川 井 里  村 田 田 田 川
喜 春 昭 祥 良 世 幸 斉 光 光
博 男 平 義 男 国 想 男 門 治 明
山 大 細 北 永 菅 吉 藤 本 石 松 沼 三 中
下 沢 野 沢 島      田 沢 間 塚 田 崎 谷 村
 久 敬 秀_正 敏 武 昭 恒 靖 達 成誠
治 志 幸 早 樹 昭 彦 彦 夫 夫 肇 司 幸
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佐 浦 武 山 稲 原 麻 江 水 渡
藤 郷 部 田 葉 生 口 野 辺
 義 清 昌 祐 達 建 廣
司 郎 啓 市 幸 三 男 曼 雄 治
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丹 片 樋 伊 小
藤 岡 坂 藤 山
久 久  博
盛 男 肋 毅 由
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佐 浦 甲 小 加 成 福 江 水 渡 桑 進 鈴 中
藤 郷 斐 倉 藤 田 島 口 野 辺 原 藤 木 根
司 諜 睾 霧 聾 諭 薯 磁 碁 務 諺 薫 塑
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金 鈴 千 川 岩 小 平 大 加 曾 長 関 大 新 小
庭 木 葉 崎 田 倉 野 和 藤 根 野 沢 馬 沼 稔
隆 崇 晋 雅 義 邦 幸 啓 吉 浩 享 光 禎       
二 行 勇 久 実 一 幸 久弘 久 司 己 和 夫 宏
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神 須 神 西 後 夜 秋 倉 松 神 武 花 久
沢 崎 沢 俣 藤 久 山 前 浦 沢 部 岡 我
有 成 有 昭 信 正 囲 義 圭 有 雅
三 雄 三 雄 幸 雄 之 男 三 三 啓 博 紹
?
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?
武 安 小 西 岡 鈴
藤 田 島 出 田 木
武 明 和 国
美 誠 人 明 薫 雄
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     秋 倉 香 神 鈴 古 久 毛     山 前
川 沢 木 川 我 利
成 信 昭 信 囲 義 敏 有 賢 哲 雅 和
雄 一 雄 幸 修 之 男 幸 三 英 史 紹 弘
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英 高 谷 関 乙 大 鈴 松 池 松 巾 倉 田 江
 崎 戸 口 幡 木 木 田 田 井 松 島 幡
幸 久 克 良  邦   昌 洋 岳
秀 成 成 正 章 隆 光 剛 栄 毅 也 一 二 龍
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一688一
日本文化視察(北 海道へ向うフェリーボー トの中で、昭和53年7月)
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幡 保 訪 井 中 津 原
 昌 伸  好 利章
和 一 靖 裕 人 重
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佐 渋 山 太 安 三 高 寺
藤 谷 本 田 村 村 山 田
 直 健 省 靖 哲 勝
豊 弘 司 進 二 夫 夫 彦
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文 化 委 員
 
?
会 計 委 員
寮外副寮長寮内副寮長風紀委員
一
新 飲
聞
電 料
話 管
管 理
理
委 委
員 員一
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荒 高 照 赤 工
島 尾 井 平 藤
義 祐
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 小 鬼 金 管 日 大
 沢 海 子 田 吉 中
 弘 隆 六 正 紘 孝
悟 幸 一 郎 秀 二 夫
藤 村 近 下 糸 嶋
沢 上 藤 平 山 田
 良 隆 真 英 秀肇 則 志 勇 典 光
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大学構内
誠 明 寮
蜀
1在地
S.36.4
静 和 寮
階下(男子寮) 階上(女子寮)
s置鍋 晶
  男子寮
 学長の命名
   ↓
S.40.4 移 転圃
現 日新寮
   現日新寮所在地
          1
       S。40.4移転
需 緊
       S.534 移転
静 和 寮
三鷹市上連雀
各
寮
の
変
遷
 
光
風
o
日
新
o
輔
仁
●
静
和
 
S38.10   1
一 誠 明 寮
6.4   ,,
P
      輔 仁 寮 .
現輔仁寮所在 階
,      
一826一
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55 55 55 54 54 54 53 53 53 52 52 51 51 51 50 50 50 49 49 49
杉 小 石 橘 小 市 半 志 小 平 鈴 前 平 金 小 石 赤 鈴 加 石        野
谷 林 川 原 川 田 賀 塚 野 木 沢 棋 林 渡 坂 木 藤 井
達 慎 保 正 隆 金 雅 彰 洋 国 哲 明 勇 英 秀 幸 新
也 吾 実 寿 好 幸 三 二 夫 司 雄 二 人 徳 明 雄 雄 匠 雄 造
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愛静長 山福石富千 神埼東茨 群栃福新 山宮岩秋青 釧旭 北北函札
       奈             海知岡野 梨
井川山葉 川玉京城 馬木島潟形 城手田森路 川道見館幌
加力木 内林藤寺 島原柏田松福 米宮勝会 馬荒中飯早安 栗当小
藤 武下藤 川田 田田原 中本 田山島木 田場谷村利川井 原作松
  文 秀 武 明敏   英 友千貞松 幸殉利 武一 太守宏
正 明武登一 明次政郎享 栄栄世 一尋蔵雄一 三夫茂三雄 郎夫光
1818181818191918181819194020241819211920181919191819
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           O    O  O      O利 台
香 タ沖鹿長宮熊 佐大福高愛 香徳 山広 岡三兵大近 奈岐
シン    児
アド湾港 イ縄 島崎崎本 賀分岡知媛川 島陰 島山重庫阪畿 良阜
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一870一
青 々会 会員現況
卒年 興 亜 専 門 学 校 日本経済専門学校 日本経済短期大学 亜 細 「亜 大 学
16 11
17 27
18 201
19 鞠   213
20 190
21 157
22 113
23 145
24 138
25 181 107
26 153
27 199
28 228
29 225
30 198
31 48
32 87
33 87 73
34 104 63
35 153 135
36 170 299
37 150 410
38 214 608
39 222 652
40 「 147 959
41 247 1,036
42 277 775
43 313 1,152
44 320 1,522
45 324 1,604・
46 284 1,545
47 377 1,692
48 335 1,641
49 369 1,713
50 366 1,722
51 386 1,593
52 377 1,646
53 377 1,704
54 385 1,704
55 302 1,703
56 276 1,634
合計 642 734 7,807 27,585
全卒業生合計 36,768名
一871一
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昭      昭            昭
和      和           和
〃 〃 〃 〃 四 〃 〃 〃 四 〃 〃 〃 〃 〃 〃 四
十       十            十
四       三             二
年      年           年
七 六 四 三 一 六   四 三 主 十 九 八七 六   四      〃              〃
月 月 月 月 月 月  月 月 月 月 月 月月 月  月
武 日 図 倉 武 日 体 武     日 食 日長 日 プ 武
蔵 の    蔵 の   蔵    の  の野 の レ 蔵
灘 書 難 育鑑〃嘘 騰 囑
拡 拡    拡 拡   拡    拡  拡買拡 部 拡
充 充 館 庫 充 充 館 充    充 堂充収充 屋 充
二    五 三   二 四    四二    三
八 五 一 一 八 五 九 九 一 三 七 八 ニー 五   〇
八 一 七 七 二 〇 六 九 三 六 四 四 一三 五 四 二
六 七 七 九 喧 七 三 二 八 九 七 九 八八 三 一 六
昭 昭     昭          昭   昭
和 和    和         和   和
〃 〃 〃 四 四 〃 〃 四 〃 〃 〃 〃 〃 四 〃 四
十 十     十          十   十
八 八     六           五   四
年 年    年          年   年
四   三 二 二 圭 七 四 九   七   五 三一  士
月 "月 月 月 月 月 月 月 "月 "月 月月"月
日 電 守 学 五   日   武 雨 武 日 さ 売守 倉 日
瓢 衛友号履"翫 灘 ㌔ 馨
畿  会  釜 畿操離3  畿
充 室 室 館 館   充   充 場 、充 充 ス 店室 庫 充
三  ≡ ≡ 宍 玉 三 二 六 九 戻 天__四
七 三 四 五 〇 六 三 七 五 五 九 四 〇 七二 七 五
六 一 〇 九 三 三 四 八 四 ニ ー 六 八 〇二 九 五
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 幹       同   学 委
〃 〃 〃 〃 〃 〃 ・ 〃 翻 〃 趨 員
 事       員   事 長
            `
高 遠 鰺 飯 小 関 杉 梶 稲 神 小 夜 藤 粟 依
梨 藤 坂 島 倉 口 浦 村 葉 沢 川 久 原 屋 田
隆 邦 芳 幸 甲 初 昌 有 太 正 義 清
     子 久
太 男 文 正 義 男 二 昇 幸 三 郎 雄 繁 純 ・一
   ニニ  ク ク ク八 六 七_一   九 八    八
?
?
?
?
?
?
?
                幹
〃 〃 〃 〃 〃 ク 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃
                事'
安 中 小 藤 山 千 稲 桂 三 松 弘 林 三 大 寺 五 窪
     々         条
村 村 堀 原 本 和 葉 宅 浦 重 枝 沢 田 堀 田
省 義 勝 祥 忠 純 幹 教 寅 成 槌 季 武 利
二 彦 司 雅 士 一 次 夫 男 利 三 勲 之 繁 次 男 撤
里 里 署 夫 老 〃 蓋 天 〃 毛 茜 三 き 呑 〃 〃 冗
一921一
有       近      連 幹士        県       合
筏"".""."〃"毒""""""参
表       長      長 事
    箪
小 脇 田 斉 力 原 内 島 木 安 三 床 柏 加 佐 川 河
林 中 藤 武 田 藤 田 下 井 好 田 原 藤 藤 本 村
賢 俊 竜 敏 明 文 一 淳 恒   和   三       一 太  .
三 丸 栄'郎.明 明 登 政 武 雄 郎 郎 亨 正 隆 利 譲
一   一     一 一    一  一 四
八""九""""八 九"""八"七 四
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有 無 鈴 無 三 有 有 松 町      浦 田  
木  須
静  久
子  代
小 達冬
巳
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井 四 吉 秋 星 千 斉 越 広
上 方 野 沢 野 田 村 智 瀬
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國 田 木 口 野 枝
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岡 守 鈴 本 山 工 成 高
野 沢 木 間 形 藤 田 橋
長 政 愛 幸 実 正 秀
重 志 輔 平 忠 吉 伍 吉
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福 黒 岩 鈴 石
岡 田 崎 木 坂
政   保
夫 俊 昇 夫 博
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田 鈴 大 阿 星 山 渡 北 渥 楊
村 木 賀 部 野 田 辺 村 美
敏 玄 徳 庄 正 一 保 猛 弘
秋 一 平 勇 平 賢 男 夫 雄 遊
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野 遠 三 小 森 清'平 天 西 満 山
地 藤 海 杉 水 山 野 端 永 本
三 長 良 幸 喜 八 福 時 安
郎 徳 平 茂 彦 猛 由 郎 次 夫 光
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栗 宮 佐 山 宮 山 木 蒲 町
山 嵜 藤 口 田 川 村 生 田
正 春  金 宗 義 武
男 男 要 基 吾 孝 信 吉 清
 
?
?
?
?
?
土 金 米 星 増
田 垣 田 野 村
倉 定 貞 重
司 司 夫 雄 清
 
?
?
?
?
?
山 岩 清 田 藤 東 秋
手 井 野 原 村 方 本
 良 慶 吉 勇 忠 重
昇 雄 吉 包 吉 雄 一
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
山 宮 篠 滝 尼 川 河 滝 高 山 古 金
崎 島 崎 内 田 嶋 本 口 岡 本 場 子
 健 辰 昭 亮 晋 賢 清 政 太 健豊 次 雄 夫 保
二 輔 輔 子 美 郎 治
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?
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?
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柳 鈴 藤 金 高 鈴 斉 山
町 木 原 親 橋 木 藤 口
茂 武 敏 敏 徳 昭 信 九
道 重 晃 夫 造 示 秋 郎
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
中 葛 井 田 星 中
川 西 上 中     島
雅 武 輝 荘
子 蔵 茂 海 満 作
 
?
?
?
?
?
寺 樋 納 内 小 津 今
本 口 本 田 林 村 井
貞 邦 悦 正 昭 一
久 雄 蔵 美 次 道 宏
 
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
??
淀 後 大 武 吉 松 伊
川 藤 重 井 田 川 藤
良 忠 博 繁 寛 政
介 雄 美 春 準 三 勝
荒 寺 古 ・岡 中 高
本 本 川 本 野 橋
邑 芳 定 眞
仙 博 治 夫 隆 一
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高 西 佐 小 前 鈴
橋 脇 藤 林 田 木
正 教 定 長 春
勝 司 夫 眞 吉 一
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山 木 吉 川 生 山 山 山 中
本 枝 本 島 形 本 田 内 山
守 四 幸 宗  又 清 直
夫 郎 弘 照 勇 栄 重 一 義
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磯 尾 谷 池 斉 出 横 中 真 中 青 湯
口 林 本 田 藤 居 山 村 保 野 木 本
克 富  秀 由 福 正 一 善 秀
郎 蔵 誠 寛 明 行 次 吉 郎 弘 美 彦
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伊 小 山 金 小 西 角 杉 小 和 今 奥 広 清 石 見 青
藤 桧 田 沢 鹿 村 田 山 倉 田 村 村 瀬 水 崎 沢 木
 山  
信 成 ・政 七 良  則 節 正 宏 要 源文
雄 勇 幸 男 弘 正 三 作 譲 勉 之 夫 史 是 一 内 勇
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佐 小 野 熊 吉 日 小 宮 佐
藤 林 村 坂 沢 高 野 沢 藤
守 鉄 昌 純 正 力 敏
三 吾 徳 孝 一 一 弥 雄 武
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鬼 山 山 田 石 田
丸 田 形 中 川 口
為 久 智 喜 義
秋 勇 助 策 也 央
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児 山 梅 六 佐 鈴 渡 佐 斉 武 元 佐 當 吉 茂
玉 口 原 弥 藤 木 辺 藤 藤 藤 木 藤 麻 村 木
   太
文 明 宗 治 雄 直 勝 安 忠 二 安 節
郎 故 文 泉 代 一 江 己 顕 司 次 郎 宏 夫 雄
清 鈴 三 平 遠 大 綿 中 辻 藤 伊 船 石 沢 中 早 石
水 木 浦 愼 藤 野 貫 村 広 田 藤 山 戸 田 島 川 川
久   重 長 利 隆 松 末 秀 英 耕 久 一 年
美 博 治 與 義 輔 明 正 司 吉 保 雄 夫 作 男 雄 治
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森 高 三 中 立 川 藤
本 橋 上 村 田 田 生
三 徳 知 常 新 ・ひ
次 勇 司 弥 実 吉 ろ
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吉 桂 島 谷 小 今
松 木 崎 村 川 岡
  忠 孝 常 ・敏
武 雄 一 雄 武
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小 落 上 都 石 古 亀 福 市
嶋 合 田 築 井 沢 谷 森 川
一 卓 克 由 芳 淳 英 大 輝
央 二 郎 雄 一 一 夫 蔵 雄
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青 永 田 西 高
木 田 中 野 田
幸 春 耕 利
夫 義 安 喜 幸
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川 加 上 佐 久 春 増 山 秦 尾
島 藤 井 藤 積 田 田 本 郷
  文 修 康 陶 吉 健 悟
隆 忠 松 美 三 人 宏 一 忍 郎
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高 皆 山 林 元 多 上 袴 岸 志 渡 杉 河 市
橋 川・田 木 田 野 田 本 村 辺 山 村 毛
一 政 七 昭 幸 義 敦 有 辰 角 英
清 敏 一 男 二 男 一 茂 子 文 男 昌 尾 明
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石 渡 堀 川 前 中 島 林 墨 熊 手 村 福
川 辺 井 村 崎 本 田 谷 坂 塚 上 田
善 英 一 利 純 正 昌 昭 光 浅 広 豊
江 男 男 春 平 義 男 雄 浩 幸 雄 志 年
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石 増 小 並 小 河 辻井
子 林 木 林 野 岡
敏 裕 正 徳 正 正
行 二 行 太 信 章 一
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樽 倉 小 芦 松 鈴 谷 石 加 伊 中
澤 園 島 刈 田 木 沢 山 藤 藤 島
 善 ク ー 正 良 藤  定 定功 新
メ 生 則 夫 吉 功 啓 夫 三
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川 安 小 海 須 藤 菅 寺 土 島 稲 浅 樋
口 達'島 野 藤 原 野 田 屋 崎 津 沼 口
克 吉 徳 金 卓 八 守 育 俊 幸 徳 栄
己 嗣 雄 吾 雄 郎 衛 晃 子 夫 子 蔵 次
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柴 佐 井 東 鈴 渡 和 小 笹 高 土 加 島
田 藤 内    木 辺 気 林 島 野 屋 藤 野
一 春 惣 忠 好 東 嘉 里 守 熊 又
三 好 一 義 之 修 二 文 易 正 中 雄 一
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石 中 今 山 足 神 渡 竹 見
黒 西 田 川 立 原 辺 多 竹
彰 利 浩 綾 英 与 宇一 旭 夫 正 昭 雄 次 作 吉
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松 落 保 金 原 小 島本
合 坂 子 田 林 田
一 良 貞 朝 正
男 武 宣 正 伸 雄 一
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深 田 植 迎 友 夏 田
井 近 田 町 松 井 中
孝 竹 一 章 弘 義
文 彦 鐘 郎 弘 一 信
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岩 岡 手 古 山 山
井 崎 島 島 田 田
芳 丘 正 和 辰 哲
造 三 敏 雄 己 也
森 原 三 間 斉 橋 垣 中
安 浦 瀬 藤 村 内 田
邦 正 義 節 金 澄 通 唯
夫 計 路 蔵 二 子 弘 志
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近 内 石 小 伊 樋 木 柏
下 田 坂 池 林 山 曽 村
秀 昌 恵 久 俊 嘉 康吉 宏
子 雄 延 男 祐 巌
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菅 大 藤 市 樗 小 川
原 平 村 沢 木 川 原
 昌 尚 政 孝 俊
茂 明 志 雄 昭 光 幸
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伊 三 山 伊 墨 黒 道 井 武 七 三
藤 高 谷 礼 井 川 山 藤 田 戸 浦
  元 政 武 賢 憲 林 信 直 繁
豊 久 一 敏 夫 一 三 作 也 樹 吉
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余 廣 大 佐 相
湖 瀬 川 藤 馬
安   茂
宏 正 毅 武 与
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熊 中 上 西 横 山 佐 益
崎 村 原 宇 田 本 藤 子
ミ 征 新 茂 年
チ 次 清 一 夫 昇 夫 亨
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藤 山 猪 岩 板 石 清 桃 志 星
本 畑 田 井 倉 川 水 原 賀 野
豊 照 道 宏 忠 康 嘉 当 正
治 雄 雄 美 治 男 富 正 之 操
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鈴 永 高 佐 小 桑 太 伊 武 山 寺 吉 萩 栗 中 井 佐
木 澤 橋 野 倉 畑 田 藤 井 崎 門 行 原 原 村 上 藤
祐 栄 昌 欽 清 武 邦 利 祥 義 一 達 武
吉 七 文 也 作 弘 男 夫 夫 次 忠 信 男 男 彦 良 信
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須 志 松 勝 確 杉 津 岩 木 永 足 植 桧
田 村 浦 山 井 山 村 渕 村 峯 立 田.
亮 武 茂 千 喬 剛 彦 一 一 英 敏 恒一 雄 夫 均 里 茂 二 橘 男 心 世 彦 ・芳
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加 鏑 肥 見 坪 田 平 川 野 高 田 沼
藤 木 沼 代 井 中 良 井 中 村 中 田
  和 清 和 六 親 助 正 光 昭 蓮巌 勇 夫 次 治
三 宗 美 夫 紀 光 池
野 塚 藤 鈴 降 杉 柿 宮 斉 上 山 内上
田 井 木 旗 原 崎 成 藤 田 本 堀
忠 靖 春 利 俊 英 佐 直 孝
夫 夫 枝 男 樹 男 一 喜 昂 志 勇 繁
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小 杉 中 大 森 種 熊 嶋 竹 三 香林
浦 村 沼 江 石 切 崎 内 橋 川
 邦 静 弘 義 正 四 忠 盛 弘
茂 雄 夫 幸 信 一 郎 昇 信 夫 裕
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鈴 長 生 酒 児
木 井 井 井 玉
義 和 隆 高
男 夫 一 章 保
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五 小 相 前 若 柿 菅 岡 羽 川 細
味 林 沢 山 井 崎 原 野 鳥 口 畑
 義 聡 辰 義 健 行 繁 道 正
浩 男 逸 夫 博 一 寿 雄 司 夫 治
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石 川 辰 香 井 山
井 井 巳 取 坂 田
 二 光 哲
始 夫 一 男 実 浩
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矢 坪 宮 内 鈴 渋 鈴
野 川 入 海 木 谷 木
好 俊 藤 義 八  公
雄 郎 麿 輝 郎 雄 平
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 二 押 市 横 唐 青 吉 松 宮 黒 山 高 堀 小 岡 阿関
口 見 久 村 田 牛 木 田 本 村 瀬 崎 木 口 林 村 部
正 保 昇 隆 拓 憲 広 利 政 尚 甲 忠
義 清 享 一 芳 峰 ニ ー 栄 明 枝 茂 夫 均 雄 彰 作
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茂 若 宮 宮 清 鈴 鈴
木 尾 木 坂 水 木 木
 武 伊 秀 正 紀
清 雄 作 邦 光 篤 之
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伊 亦 青 坂 大 加
藤 野 木 本 滝 藤
 虎 文 武 雅 健
愛 男 義 士 法 造
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島 遠 宮 寺 筒 千
田 藤 坂 光 井 葉
豊 賢 禎 久
子 清 郎 昇 治 雄
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並 森 勝 岩 相 大 須 小 宮 定 久 高 村 勝 村
木 山 山 本 良 沢 野 山 地 金 保 橋 井 山 井
一 武 雅 典 久 嘉 恒 成 耕 政 知 正 武
夫 蔵 孝 功 明 興 勇 穂 治 年 三 夫 和 隆 治
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冨 渋 星 井 栗
里 谷 野 上 林
 定 誠 芳
明 一 次 尚 英
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増 竹 阿 藤 伊 後 吉
岡 内 部 谷 達 藤 田
  五 和 武 富
隆 守 郎 男 博 雄 夫
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斉 青 松 川 荷 菊
藤 木 岡 島 田 田
良 正 林 昭 弥
雄 一 治 夫 勇 平
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田 宮 高 山 外
澤 澤 野 岸 山
順 貞 幸 清一 治 男 次 巌
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見 笠 宮 前 前 小 小
立 原 崎 澤 林 俣 林
満 敏 義 満 健
次 子 松 治 一 茂 稔
菊 前 後 三 鈴 島 高 田 伊 高 宮 中 斉 吉 川 中 松
地 村 藤 瓶 木 袋 田 代 藤 地 本 村 藤 田 原 村 下
昭 石 芳 勝 美 真 勝 春 定 正 助 邦 幸 宅
夫 雄 雄 朗 平 助 収 三 喜 武 義 二 勇 義 夫 平 次
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     山 石 木 鈴 藤
     本 橋 村 木 代
辰 俊 半 金 覚 文 武  國
雄 雄 七 吾 悟 三 雄 市 剛 三
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上 小 高 小 吉
杉 西 木 林 澤
勇 錦 政 静 秀
蔵 作 雄 香 次
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?
加 桑 益 涌 松 鈴 福 笹 中 真
藤 原 田 泉 本 木 永 倉 沢 壁
文 武 賢 金 信 孝 政 勝 政
雄 夫 造 男 二 允 雄 雄 固 勲
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伊 水 星 根 城 渋 阿 大 室 菅
藤 口 本 谷 南 勝 伏 原
吉 堅 周 充 健 善 隆 禄 盛
弘 彦 一 幾 広 治 士 志 朗 雄
長 桂 斉 弘 渡
崎 木 藤 瀬 辺
 定   和
章 夫 実 定 吉
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ェ
西 吉 小 丸 兼 佐
田 田 暮 山 子 川
修 五 昌 田 一
三 郎 新 繁 作 男
一936一
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今 関 本 西 芦 枝
村 井 山 垣
直 弁 秀  栄 徳
人 治 子 操 一 平
仁 中 広・新 早
藤 島 瀬 地 川
利 誠 邦 武
男 一 勲 康 三
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松 楠 有 今 柿 岡 川 守
浦 木 村 井 崎 野 崎 屋
七 繁 義 金 新  光
郎 男 未 一 一 亘 博 久
坂 石 立 菊 大
越 倉 場 地 田
俊 正 寿 乙 秀
雄 人 雄 吉 章
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三 穂 高 近 釜 西 斉
輪 坂 柴 藤 石 沢 藤
良 正 忠 治 耕 利 元
弘 司 治 光 造 男 一
奥 古 邸 寺 有 町 武 佐 玉 井 中 西 武 安
住 川   井 賀 田 田 藤 川 上 山 海 彦
市 重 勝 信 三 豊 久 良 源 弘 利 安 佳
郎 博 愁 隆 治 太 男 尚 雄 三 吉 雄 久 裕
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篠 船 坂 石 中 対 小
崎 崎 本 川 村 馬 平
栄 祐 良 勇 み 義 孝
光 二 樹 雄 ね 則 直
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松 浜 宮 松 中 今 舘
井 須 本 原 井 井 下
市 新 宜 三 和 武 良
郎 一 範 郎 生 雄 平
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熊 石 小 佐 田
谷 塚 島 藤 川
紀 義 海 信 美
保 雄 雄 蔵 輝
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鈴 中 佐 佐 山 秋 宮 筑木
西 伯 藤 田 山 谷 柴
金 重 元 叶 寅 三 吉 幸
幸 敏 章 生 雄 郎 政 孝
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佐 棚 田 影 安 石 高 宮 折
藤 村 中 山 藤 毛 原 崎 尾
義 好 豊 雪 重  仲
典 文 子 男 夫 正 滋 雄 実
山 中 鳩 平 南 荒 柳 林 筒 井
ノ 村 貝 野 波 木 沢 井 口
内  
義 み 幸 英 泰 敏 正
博 徳 雄 す 一 明 一 夫 幸 守
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?
鵜 桜 島 成 柳 野
沢 井 崎 田 澤 口
政 昭 利 幸 孝、
次 雄 政 一 三 真
谷 瀬 宮 瀬 上 立村
戸 本 端 原 原
昌 修 房 貞 正
光 三 三 一 実 一
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樺 島 原 倉 後
沢 津 品 橋 藤
博 高 恒 重
子 義 繁 雄 信
鈴 工 釜 斉 斉 内 栗 長
木 藤 戸 藤 藤 田 田 瀬
弘 四 益 芳 皓 光
道 博 郎 吉 男 造 馨 雄
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?
石 三 阪 細 瀬 財 清 渡
嶺 浦 口 川 戸 満 水 辺
 善 行 数 真 裕 栄 信
功 三 光 之 夫 通 勇 夫
伊 鈴 小 鳥 保 渋 西 林 山 福 高 田 細 渡 後 吉 照
藤 木 野 塚 坂 谷 野 崎 嶋 田 口 渕 辺 藤 尾 屋
良 重 幸 定 真 亮 昭 龍 佳 太 統 政 勇 勝 景
祐 光 守 平 努 雄 則 一 二 蔵 明 之 治 一 橘 二 立
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斉 関 安 岩 本
藤 口 藤 崎 山
載 福 春 道 年
成 次 美 夫 光
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小 川 十 鈴 ・青'原 口 川 木 木
 英'  辰・猛 治 要 昇 二
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東 中 丸 越 望 佐 村
山 前 月 藤
秀 鉄 武 雅 幸
男 視 利 夫 夫 精
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親 渡 川 前 俊 根 坂 栗 中 豊 高 山 田 小
川 辺 田 川 本 本 村 野 田 野 内 村 尾
光 勝 治 正 繁 誠 良 英 一 善 満 次
繁 衛 未 男 雄 ニ ー 雄 博 郎 渡 満 夫 男
岩 藤 黒 渡 小 和 中
崎 原 須 辺 町 倉 村
武 法 賢 安 清 忠
雄 衛 華 一 明 雄 幸
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小 岡 中 阪 和 藤 木 正 清 藤 奥 森 満 中 大 水 高
池 嶋 島 本 木 井 村 村 水 本 間 永 村 場 上 山
一 達 輝 克 定 光 尚 健 植 寧 英  善 光
俊 雄 男 保 巳 雄 義 雄 潔 一 盛 之 良 悟 萬 朔 昭
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?
坂 蔵 土 竹 坂
井 本 田 村 本
八 重 隆 敏 俊
郎 春 弘 文 雄
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前 福 西 渡 西 永 熊 永 斉 佐
山 島 村 辺 股 井 谷 島 藤 藤
敏 安 啓 正 政 昌 和 照 清 信
男 正 二 雄 雄 男 子 子 一 雄
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小 下 大 相 杉 高
野 藤 畑 田 山 島
  繁 辰 敏 勝
孝 龍 雄 男 夫 次
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小 大 野 山 清 簑 工 斉 山 石 浅 真 山 鈴 宇 荷 伊
斉 泉 村 口 水 田 藤 藤 本 川 田 屋 田 木 賀 山 藤
正 弘 積 忠 利 九 俊 鎮 茂 銀 洋
保 明 晃 之 三 男 誠 雄 勇 潔 市 実 勉 夫 義 三 子
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鈴 須 寺 相 熊 関 増 大 国 原 玉 伊 長
木 藤 山 川 谷 根 渕 野 吉 野 井 藤 田
栄 秀 繁 孝 利 正 憲 眞 幹 安 平一 人 則 夫 真 作 夫 治 盛 雄 則 治 実
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三 松 畠 伊 八 角 大
代 嶋 山 東 島 谷 石
末 郁 敬 一 信 修 タ
男 夫 治 郎 吉 司 キ
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小 森 黒 松 花 草 深 秋 鈴 阿 山 石
野 沢 本 田 野 澤 月 木 部 下 井
田
 茂 秀 信   四  稔 正
実 喜 正 雄 彦 明 武 郎 隆 勇 明 治
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福 木 吉 本 佐
島 戸 田 江 藤
政 益 正 邦 茂
次 也 彦 夫 芳
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犬 浅 黒 神 小 園 平
塚 野 島 谷 泉 部 田
正 盛 三 欽 五 健
男 雄 雄 三 郎 昭 次
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石 杉 中 曽 松
川 野 村 田 井
春 新 吉 官
治 博 助 一 治
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高 広 池 磯 北 滝 大
橋 川 田 野 本 名
敬 精 直 兼 守 三
義 一 義 健 通 雄 郎
染 足 井 石 倉 広 落 上 中 笹 竹 茂 類 問 上 金 樺
谷'立 上 井 持 瀬 合 原 田 木 中 木 家 野 田 森 沢
調 幸 幸 金 房 宇 富 昭 重 源 清 永 信 正
二 人 夫 昇 一 吉 作 巖 雄 英 雄 作 蔵 光 保 治 義
加 鈴 雄 児 早 小 今 渡 小 山 広 新 末 山 熊 藤
来 木 縢 玉 川 池 井 辺 山 口 瀬 倉 吉 梨 井 咲
 鎮 光 良 清 正 昇 澄 照 広 由 春 良 健 喜勉 夫 彦 充 作 勉 隆
二 男 雄 市 男 男 介 勇 一
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    辺 松 落 桜 沖 松    
見 橋 合 井 本 本
高 末 健 喜 富 克 敏 省一 夫 治 実 隆 雄 高 幸 雄 三
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割 古 白 久 佐 長 萩 江 宮
石 山 沢 保 野 嶋 原 口 川
利 敏 重 芳 鉄 武
雄 栄 夫 清 雄 夫 雄 淑 雄
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斉 佐 桜 末 谷 加 桑 桑
藤 藤 井 木 川 藤 原 原
嘉 一 粂 誠 公 利
荘 魏 三 雄 登 次 子 博
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山 塩 清 大 宮 鈴 金
口 沢 水 池 原 木 巻
静 保 恒 武 昭 長
男 雄 寿 博 博 一 司
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谷 金 渡 阿 宝
川 子 辺 保 満
清 幸 昇 省 清
石 光 一 三 志
廣 斉 押 城 倉 漆 秋 玉 安 小 野 大 佐 渋 石 漆 竹瀬 藤 尾 取 重 畑 元 井 保 川 村 滝 藤 谷 原 戸 内
敏 恪 光 俊 定 三 や 栄 正 義   健 審 金
明 二 雄 男 見 夫 い 勲 治 五 綱 孝 力 晃 三 六 市
佐 榎 大 下 岡 猪 日 青 柏 河 宮 原 伊 松 隻 樋 川藤 倉 橋 重 田 瀬 下 山 木 島 田 田 藤 木 膝 口 森
賢 昭 秀 弘 耕 喜 解 慶 淳 正 武 啓 義 和
吾 三 司 幸 一 勝 典 子 雄 也 昭 伸 雄 浩 市 夫 一
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東 川 古 白 雲 宗 竹 鈴 田 篠 光 中 合 舘
子 野 村 内 木 中 塚 地 川
武 義 正 君 康  久 繁 一 隆
雄 雄 義 雄 一 功 猛 逸 昭 雄 夫 巖
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桜 篠 近 古 坂
井 原 藤 澤 井
寅 ・ 廣 久 信
記 進 桁 治 雄
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上 豊 小 小 松 田 杉 白 谷 前 安
坂 嶋 林 林 下 中 石 内 沢 田
滋 孝 仁 洋 幸 藤 和 三 達一 睦 江 宏 平 子 一 吉 之 内 夫
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内 猪 戸 吉 加 山 渡 野
田 野 田 村 藤 本 辺 口
久 範 照 正 敏 重 省 幸
雄 明 子 行 夫 章 吾 一
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工 細 桜 下 依 松 新 江 青
藤 野 井 田 田 尾 井 口 木
節 長 忠 富 元 義 正 一
夫 良 博 男 衛 彦 雄 弘 郎
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藤 笠 板 大 清本 原 橋 島 水
豊 晴 良 治 貞
彦 生 介 子 彦
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杉 寺 金 森 田 水 寺末 井
子 本 中 越 井
正 誠 芳 千 一 繁 幸
夫 一 久 城 元 雄 男
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池 清 稲 川 加 藤 多 土 山 青 筒 梅 川 辻
田 野 富 崎 藤 井 田 屋 本 木 井 原 田 本
蝦 隆難 恵轟灘 茂貢縞 姦
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大 石 小 林 渡 細 田 広 白
形 田 谷 口 谷 山 重 崎
    武 悦 厚 耕
    吉 洋 雄 子 一
大 大 秋 太 川
石 竹 本 田 上
吉 章 政 重 富
秋 久 造 夫 一
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一943一
栗 滝 土 矢 高 星 渡
原 沢 井 島 橋 野 辺
邦 長 忠 一 幸 陽 和
浩 壽 文 孝 生 一 夫
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小 阿 星 植 北 渡 木 辰 石
田 部 木 村 辺 内 己 井
恵 修 修 坤 茂 禄 三 昭 康
子 三 平 子 夫 司 郎 生 夫
麻 小 関 登 中
生 林  村
芳  利 啓
之 忍 誠 夫 子
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林 坂 茶 池 菅 伊 中 石 岩 野 酒
 寄 木 田 原 藤 村 川 楯 中 井
敬 守 恒 隆 春 哲 弘  寿
二 正 三 吉 雄 夫 隆 仁 茂 雄 進
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仲 大 山 吉 神 工 芦 西 栗 高 角 稲 梶 山 沢 山 小地 竹 沢
田 山 藤 原 村 原 橋 田 葉 浦 谷 野 口 野
修 昭 祐 尊 哲   忠 周 幹 圭  郁
正 明 一 三 囹 治 敏 昇 元 宏 男 次 三 繁 晃 乃 浩
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光 田 中 夏 河
山 中 村 山 谷
和 政 和 相 忠
秀 通 正 秀 男
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新 内 杉 賛 藤
井 山 山 川 原
清 澄 岳 秀
司 勝 雄 洋 勲
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鈴 柴 佐 跡 三 水
木 崎 野 部 宅 島'
康 友 欽 博 寅 保
夫 信 也 士 雄 雄
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榎 三 成 赤 松 余 日 中 熊 島
元 好 田 司 尾 越 高 村 谷 田
光 親 潤 正 萬 牧 秀
雄 恒 弘 登 二 和 明 徹 也 夫
一944一
渋 板 京 畠 金 平 山 原 河 中 森 神 古 田 広 小 松
谷 垣 鳩 山 子 出 洞 田 西 島 本 田 川 中 島 松 本
啓 正 速 満' 欽 憲 湛 賢 杢  一 広 康 秋一 作 雄 尊 勇 一 司 玄 謙 司 治 隆 毅 吉 司 一 男
上 久 生 山 高 川 栗 兵 小 宮 大 小
野 永 川 下 橋 村 本 庫 川 木 谷 柳
幹 哲 国 達 邦 弘 隆 一 吉
雄 士 平 郎 也 敏 三 実 範 夫 司 均
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斉 高 高 湯 大 熊 神 阿 若 青 押 野 新
藤 橋 橋.山 輪 井 代 部 林 柳 田 口 井
恵 唯 哲 弘 光 義 昭 洋 繁 章
子 勇 文 朗 之 春 弘 一 司 子 悟 雄 一
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堀 吉 古 浜 宗 志 井 島 武 筒 志 黒 森 平 土 刈 門
 本 谷 田 石 和 上 田 市 井 和 石 山 田 屋 谷 田
藩 匙 菱肇 難 纏雛 蓉甥 隆竺
浅 角 井 本 窪 竹 大 佐 藤 前
海 杉 手 兀 田 村 野 竹 原 田
敬 通 政 照 頼 伸 佳 哲 明
二 昌 典 雄 男 博 也 雄 夫 男
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三 横 都 小 千 渡 田 川
井 田 延 竹 葉  代 島
啓 英 英 悠 幸 実 治
嗣 雄 男 治 男 孝 収 光
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中 須 沢 清 赤 土 高 井
島 藤 田 水 間 田 橋 手
   清 幸 広 陽
肇 隆 健 貴 雄 生 子 徹
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渡 桑 間 吉 伊 鈴 松 井
辺 野 庭 岡 藤 木 崎 関
泰 昭 憲 信 公 芳 文
司 ニ ー 幸 雄 男 覚 英
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荒 米 吉 野 中 村 米 山 森
松 田 村 田 澤 上 田 本 谷
稔 初 治  高 政 達雄
美 豊 江 修 勤 邦 博 男
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青 田 林 三 林
山 巻  宅
英 直 直 義
司 人 勲 樹 博
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岩 片 東 中 川 大 安 村 島 宮 甲 垣 林 桜
崎 山 間 川 人 木 藤 田 津 島 斐 内 井
秀 晃 明 正 義 慶 隆 敏 雅 壮 秀
樹 一 宜 雄 信 保 喜 和 夫 夫 一 滋 一 亨
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一946一
鎌 木 福 馬 玉 築 小 市 日 彦
野 村 地 場 田 穴 島 川 下 坂
龍 進 昭 幸 順  常        正 明
博 也 博 一 一 宏 義 豊 博 伸
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中 井 西 原 松 斉 荒 井 井 清 枝村 上 村
田 井 藤 川 上 上 川
好 譲 文 博 博 佳 克 慶 重
文 治 光 昭 直 樹 博 邦 恵 善 雄
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中 藤 都 小 星村 村
沢 原 野
新 六'
一 郎 勉 昇 誠
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藤 小 泉 外 愛 深 崎 西 増 大 松 横 桜 小 中 石 木
谷 川   岡 宕 田 村 谷 田 越 永 西 岡 貫 谷 屋 村
量 和 重 健 洋 活 芳 貞 純 孝 慶 清 文 ,博 正 慶
司 孝 治 一 志 生 弘 弘 男 房 之 志 雄 進 行 一 介
望 石 梅 藤 早 喜 田 野 平 中
月 川 田 原 藤 納 島 呂 沢 沢
拓 常 康 義 寿 兼 令 覚 正 郁
房 光 久 明 治 吉 子 雄 充 雄
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富 根 深 西 原 志
岡 藤 沢 田 賀
光 正 昌 幸
晴 樹 弘 男 実 裕
塑 杉 片 菱 三 木
膝  山 木 好 村
 康 正 敏     明茂 雄
男 行 信 男
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矢 宮 清 坂 中 山
定 崎 水 上 村 県
奨 醜 墾 髭 正 壁
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武 増 佐 佐 孕 石 新 杉 蜂 栖 矢 内
重 田 藤 藤 石 井 城 原 屋 原 野 藤
哲 勇 幸 啓 利 和 孝 雄 倫
夫 昇 次 誠 雄 子 修 臣 夫 之 三 吉
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大 川 水 萩 本 佐 小 中 秋 一 永
谷 辺 越 尾 多 々 澤 島 本 牛 福
     木
 慶 雄 悦 一 和 健 和 陽 俊
優 仁 二 久 也 努 世 一 雄 一 盛
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山 志 松 磯 桑
田 賀 本 口 原
辰 和 兼 柾
己 夫 光 清 允
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三 西 安 飯 嶋 吉 吉 西 白 宮 上 下 小
井 川 藤 島 原 村 吉 田 坂 沼 薗 幡
秀 正 幸 安 洋 正 利 龍 孝
晃 実 美 昌 茂 之 隆 興 義 茂 實 二 次
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藤 山 川 芝 深 石 加 渡 内 宮 渡
原 本 手 崎 井 井 藤 辺 田 島 辺
康 広 信 米 泰 佳 千
隆 舜 明 明 利 吉 男 進 男 尋 光
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山 財 高 関 西 酒 久 安 丸 角 飯
口 部 橋 口 田 井 安 達 山 倉 尾
泰 正 冨 純  恭 岩
弘 人 進 民 子 進 肇 三 男 正 進
一948一
瀬 杉 大 及 安 広 中 関 藤 近 本 中 太 矢 加 木 赤
野 本 塚 川 部 瀬 島 場 本 藤 田 村 田 野 島 下 松
輝 文 彰 公 健 信 義 正  六 利 俊 弘 靖 文 玲
夫 雄 三 夫 二 男 男 恭 勉 繁 朗 夫 二 明 久 武 子
夜 河 西 沢 和
久 室 野 登 泉
和 英 良 彬 隆
子 明 彦 宏 文
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古 宮 小 浅 山 馬 小 渡
川 脇 山 田 田 場 沢 部
隆 純 陽 治 森 明 俊
昭 一 一 隆 男 雄 典 郎
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池 川 山 清.行 松 山 逢 秋 田
元 口 田 水 武 沢 下 坂 庭 中
健 隆 雅 石 芳 秀 泰 憲 哲 宏
之 夫 夫 信 高 人 一 生 也 一
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圓 井 小 加 梅
谷 沢 林 藤 津
隆 英 一 光 和
厚 次 彦 一 彦
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前 長 西 小 山 力
中 島 山 田 口 武
学 詔 信
人 子 充 幸・智 明
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羽 片 西 加 児 澤 平 高 池 小、関 黒 富
生 桐 山 藤 玉 入 井 橋 田 野 根 田 士
泰 辰 元 博 恵 秀 豊 康 幸
久 宏 三 敏 晴 和 二 吉 孝 治 亘 満 郎
?
褄 穽 悪 森 當 護 莞 星 缶 蔑 釜 柳 扇 農 彙 釜 客
 幸 恒 東 英 三 満 宗 良 敏 良 隆 良               利 一実 雄 雄 十 雄
正 義 一 男 江 周 稔 久 典 励 雄 正
一949一
栗 田 多 添 牟 秋 増 小原 中 田 田
田 吉 島 野
繁 三 英 正 義 義 秀 煕
弘 雄 夫 幸 昭 人 男 視
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畔 吉 秋 滝 石 伊 佐
上 田 葉 川 丸 藤 藤
修 春 邦 節 光 義吉
雄 彦 男 亨 隆 典
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谷 山 堤 宮 千 高 遠 近 西 中 鈴 江 神 石
津 田 田 葉 梨 藤 藤.井 村 木 口 林 川
    健 隆 邦 行 善 高 哲 公 英 明雅 久
行 茂 臣 匡 夫 太 男 雄 紀 志 朗 雄 樹 栄
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島 工 井 奥 河 細 石 近 渡 桧 阿 反
村 藤 上 山 端 川 井 藤 辺 作 部 保
 良 和 彰 昭 利 春 山 守 信 利
博 光 保 二 宏 紀 業 樹 人 茂 行 明
柴 佐 青 鏡 糊 青 佐 矢 大 永 永 永 天 清 鎌 本 渋
崎 倉 柳 沢 田 藤 野 沢 島 島 島 野 水 田 間 谷
秀 静 功 善 洋 勝 直 雅 一'  勝  啓
二 雄 一 一 志 則 美 誠 繁 郎 武 明 満 成 弘 次 章
白 西 徳 水 川 森 内 伊 香 涌 大 古 綿 青 夏 元 西倉 森 井 谷 合 沢 田 藤 田 島 貫 村 引 山 目 角 原
栄 和 志 十 節 陸 善 忠 良 雅 之 正 芳 孝 和 正 健
三 道 郎 三 子 江 和 興 一 寛 往 純 行 道 久 樹 造
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森 加 及 旭 伊 田 梶 山 有 二          若
 茂 川    達 中 木 渋 宗 瓶 泉
    誠  克 保 .         誠 昇 毅  之
栄 彦 雄 豊 司 三
角 荻 才 石 堀
田 野 川 川 川
曜  明 信_寿 晋 夫 男
阿 柏 山 本 飯 大
部 原 崎 吉 田 田
勇  秀 利  修_正 雄 暉 勇 身
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?
手 米 須 玉 北
塚 田 田 沢 原
 雅 雅 克 博洋 子 之
豊 和
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宮 関 藤 井 小 畑 横 岩 飯 黒 小 風 薩 小
内 口 代 上 暮 野 内 田 田 岩 林 間 川 林
 宏 丈 裕 富 勝 利 八 茂 秀 広 恒 勝滋 明 夫 司 雄 正 行 郎 樹 隆 次 春 俊 栄
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?
熊 片 安 柴 緑 雪 栗 堀 大 安 榊 佐 伊
谷 岡 達 田 川 入 城 内 森 澤 原 野 井
  良 守 幸 正 千 篤 洋 修 幸久 勉 雄 尚 正 一 赴 良 景 正 子 二 雄
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?
山 望 和 猪 堀 杉
田 月 智 狩 田 光
正 好 文 昭 敏 和
彦 男 明 秋 夫 雄
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??
川 西 鈴 伊 平 谷 杉 上 坂
畑 崎 木 藤 塚 口 浦 田 田
健 修 憲 隆 重 一 忠 敏一 一 保 昭 臣 行 夫 徳 明
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山 安 小 施 田
縣 村 椋 田 代
哲 省 康 利 耕
夫 二 史 雄 也
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加 宮 一 一 林 山 門
藤 崎 杉 杉 田 崎 田
 英 順 計 正 雅正 夫
子 崇 清 澄 雄
一951一
片 露 藤 板 足 石 嶋 滝 磯
山 崎 原 谷 立 井 田 ・ 部
茂 昭 征 博 成 正 明 静 義樹 男
二 敏 雄 常 政 雄 弘
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米 吉 小 藤 森
山 田 松 川 本
友 宏一 昇 光 明 一
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松 矢 日 金 岡 奥 古 平 川 日 江 長 深
田 部 野 子 部 田 川 賀 口 沖 口 尾 山
睦 義 栄 郁 行 孝 栄 増 博 憲 美
子 之 子 雄 男 一 一 美 久 郎 曼 延 祐
山 鰺 浅 館 保 皿 大 内
田 坂 野 谷 田 澤 海
健 芳 義 幸 香 啓 ニー 文 光 学 村 取 蔵 郎
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川 秋 菊 大 渡 鴨 英
畑 山 地 平 辺
 囲 庄 善 廣 良 修
壽 之 吉 梧 治 弼 道
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三 斐 室 小 田 田 岸 篠 田 荒 中 宮 國 國       
田 村 本 川 脇 安 司谷 伏 山 口 中
   栄 照 敏 祐 靖 敏 恵  昌 礼 悦文 徳
雄 換 武 一 子 春 子 子 子 子 隆 三 子 代
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川 西 平 高 土
島 山 井 問 屋
節 幸 秀 文 ヨ
子 一 子 子 シ
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板 服 桐 花 河 小 椎
垣 部 田 岡 辺 山 木
與 正 尚 昌 浩 治一 中 作 博 雄 代 男
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宮 安 土 鯉 赤
崎 田 山 渕 井
義 安 文 佳 伸
之 彦 子 子 之
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住 大 古 堀 渡 宮 清 矢 西
田 野 梶 口 辺 川 水 口 崎
信 和 忠 朋 圭 尚 幸 和
江 彰 明 子 子 子 子 子 靖
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姦鼻欝霧羅轟東盒曇畠墾蔑羅嚢嚢栞沓
奪 富獲 塁難 蕪 巧韓 糟 樋
小 永 豊 藤 外 塚 水 小 福 神 西 深 小 谷
野 倉 則 原 山 田 井 俣 本 崎 野 澤 室 内
清 和 義 正 幸 里 国 吉 妙 陽 八 正 和
仁 子 男 繁 夫 子 子 美 雄 子 子 郎 枝 子
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前 安 渡 塘 下 植 臼 佐 鯉 山 寺 倉 粟 堀 鈴
田 念 辺 添 島 竹 田 藤 渕 本 田 岡 屋 内 木
幸 一 恒 敏 恒 勝  信 勝           克 義 敏 晴
男 郎 利 文 連 男 己 司 一 也 剛 行 純 夫 好
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荒 大 小 坂 及 佐 二 池 若
井 江 川 本 川 藤 瓶 島 林
紀 太 延'光 正 喜 政 憲
子 宏 郎 夫 明 哲 博 広 二
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久 三 夜 小 梶 大 水
我 須 久 倉 村 泉 野
雅 秀 正 幸 勝
紹 蔵 雄 義 昇 美 宏
徳 上 浦 安 笠 杉 張 張 後
永 村 郷 国 井 本  藤
善 祐 義 賢 祥 世 信
昭 一 郎 一 治 常 義 国 幸
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塩 楊 山 進 水 細 中 武 王 浅
田 口 藤 野 谷 里 部 子 見
正 天 年 義 建 浩 良  方
志 溢 一 彦 雄 ㌍ 男 啓 愉 舟
福 王 坂 兼 加 稲 中 碓 近 本 内 馬 山島
置 田 清 藤 葉 野 氷 藤 多 田 場 辺
康 正 太 弘 寿 昌 泰 悟 達 壮 幸 房 六
治 美 郎 之 延 幸 雄 史 美 一 雄 子 郎
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裟養宗異露蓑覆轟雀桀葬籐森蕾毒
塁務塁譲 襲 鷲 鐸 骸 藻
一954一
草 山 飯 横 西
津 田 島 関 俣
 清   昭攻 市 正
昇 雄
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